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302 ソニーケミカル㈱ 11 1 松下電器産業㈱ 197
12 ㈱三社電機製作所 11 2 松下電工㈱ 43
155 ㈱一宮製作所 8 3 日本ビクター㈱ 40
493 日立金属㈱ 8 183 京セラ㈱ 39
482 浜松ホトニクス㈱ 7 6 パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱ 26
506 ㈱プリケン 7 11 パナソニックエレクトロニックデバイス㈱ 22
138 ㈱エンプラス 6 5 パナソニックコミュニケーションズ㈱ 21
447 日本真空光学㈱ 6 293 セイコーインスツル㈱ 20
133 エス・ディ・ケイ㈱ 6 7 パナソニック四国エレクトロニクス㈱ 19
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